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Är det möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre 



















































































































































































































































Moment ggr/år Timmar Dagar
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
270000 kvm 3000 kvm/h ågk 16 1 440 180 22 23 22 23 22 23 22 23 180
270000 kvm 3000 kvm/h trim 8 720 90 12 12 11 11 11 11 11 11 0 90
270000 kvm 2000 kvm/h ågk 1 135 17 8 9 9
270000 kvm 2000 kvm/h man 1 135 17 9 8 8
270000 kvm 1000 kvm/h ågk 2 540 68 34 34 68
270000 kvm 1000 kvm/h man 2 540 68 34 34 68
Kantskärning 13000 lpm 20 lpm/h man 1 650 81 20 62 82
Planteringsytor, 
perenner 8654 kvm 25 kvm/h man 6 2 077 260 35 35 32 40 40 30 48 260
Planteringsytor, öppna 
ytor 62000 kvm 50 kvm/h man 5 6 200 775 103 100 100 120 151 90 111 775
Planteringsytor, slutna 
buskage 79600 kvm 75 kvm/h man 4 4 245 531 65 69 70 80 90 70 87 531
Vårstädning av 
planteringsytor &  
lövhantering 150054 kvm 60 kvm/h man 1 2 501 313 300 13 313
150054 kvm 60 kvm/h man 2 5 002 625 313 313 626
150054 kvm 120 kvm/h ågk 2 2 501 313 156 157 313
120000 kvm 400 kvm/h man 4 1 200 150 15 19 18 25 27 18 28 150
120000 kvm 400 kvm/h trim 4 1 200 150 15 19 18 25 27 18 28 150
Grusytor 26000 kvm 40 kvm/h man 4 2 600 325 44 47 40 50 50 35 59 325
Häckklippning 22000 kvm 30 kvm/h man 2 1 467 183 92 92 184
Träd 875 st 4 st/h man 3 656 82 32 31 20 83
Anueller 540 kvm 3 kvm/h man 10 1 800 225 32 32 25 35 35 20 46 225
Hundlatriner 256 st 8 st/h man 52 1 664 208 17 17 18 17 17 17 18 17 18 17 18 17 208
Papperskorgar 132 st 12 st/h man 52 572 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72





































Kategori Skötelsprodukt Skötselinsatser Tillsyn/kontroll (visue Relevant att veta (mäta) Automatisering
Gräs Bruksgräsmatta Klipp, puts, kantskär Längd, puts, klipp Längd, fukthalt, näring Robotklippare, bevattning
Äng/långgräs Slagning, upptagning Längd, puts, klipp Längd, fukthalt, näring Notis vid behov
Träd Träd Beskärning, stamskott Grenar, kondition Fukthalt, kondition Bevattning, notis vid behov
Buskage och häckar Buskage Ogräsrensning, beskärning, avarter Ogräs, grenar, kondition Fukthalt, kondition, ogräs Notis vid behov, ogräsrensning?
Häck Ogräsrensning, klippning, gödsling avarter Ogräs, grenar, kondition Fukthalt, kondition, ogräs Notis vid behov, ogräsrensning?
Rabatter Rabatter Oräsrensning, gödsling, vattning Ogräs, kondition Fukthalt, kondition, ogräs Notis vid behov, ogräsrensning?
Utplanteringsväxter Utplantering, ansning, vattning Ogräs, kondition Fukthalt, kondition, ogräs Notis vid behov, ogräsrensning?
Perennplantering Oräsrensning, ansning, vattning, gödsling,  Ogräs, kondition Fukthalt, kondition, ogräs Notis vid behov, ogräsrensning?
Natur Natur Säkra grenar/träd. Röjning, gallring Fallna, skadade träd.  Skaderisk, igenväxning Notis vid behov











Vattenanläggningar Brunnar, dagvatten, dammar Tillsyn och rengöring Vattennivå, stopp Vattennivå, stopp Notis vid behov, rensning?
Utrustning Lekplatser Tillsyn, lagning, ytbehandling Hela lekredskap Behov av lagning, ytbehandling Notis vid behov
Bord, bänkar,plank mm Tillsyn, lagning, ytbehandling Behov av lagning, ytbehanBehov av lagning, ytbehandling Notis vid behov
Belysning Tillsyn, lampbyte, riktning Trasiga lampor, lutning Funktion, lutning Styrning
Övergripande  Städning/renhållning Städning/renhållning, tömma papperkorgarStäd/tömningsbehov Nivå på skräp/papperskorgar Notis vid behov























































































































































































Häckklippning på Trädgårdsföreningen – titta på data från maskiner som underlag för 














































































































































































































































Är det möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre 
underlag som smarta mätsystem kan leverera? 
 
Frågan kan besvaras mycket kort; ‐ Ja, det är möjligt! Frågan om vad som är möjligt har under 
förprojektets gång successivt växt fram i samverkan med personal i de medverkande 
organisationerna. En ökad medvetenhet och förståelse för den smarta teknikens möjligheter och 
begränsningar börjar ta form. En praktisk begränsning är att data kopplat till arbetsutförande 
endast kan följas upp på de aktiviteterna som utförs med maskiner eftersom data om 
användningstid genereras av de datapuckar som sitter på maskinerna. Så länge det inte finns 
tekniska lösningar som, utan inskränkningar i den personliga integriteten, kan samla in data för 
hela skötselarbetet kommer detta inte att i sin helhet kunna planeras med nya data om arbetet.  
Försök med datainsamling via puckar på gräsklippare som registrerar både tid och geografisk 
position (med GPS) har gjorts inom testbädden i Göteborg (dock inte inom ramen för detta 
förprojekt) och väcker osökt frågan om förarens integritet. Varför valdes en viss väg och varför har 
klipparen stått stilla 20 minuter vid posten? Vad är en rimlig nivå på information med hänsyn till 
både integritet och effektivitet? 
När detta skrivs i oktober 2020 har Sydsvenskan (2020) just publicerat en artikelserie där en 
reporter ”Wallraffat” som cykelbud hos Foodora i Malmö och avslöjat villkoren för det stressiga 
och osäkra arbetet som cyklande matleverantör i Malmö. Arbetet styrs genom en app som har 
total kontroll och dirigerar cykelbudet med tuffa krav på effektivitet, vilket leder till extremt fysiskt 
krävande arbete i hårt pressat tempo i tät stadstrafik. Anställningstiden är en månad i taget med 
en mycket låg prestationsbaserad lön, helt utanför den reglerade arbetsmarknaden. Detta är ett 
extremt scenario som visar att det faktiskt existerar och är legalt möjligt i Sverige år 2020. Det är 
en annan bransch och sannolikt är det svårt att realisera en liknande lösning inom 
utemiljöbranschen, men avsikten är att med detta ytterlighetsexempel visa att det är nödvändigt 
att ta integritetsfrågan på allvar. Det är inte ett önskvärt scenario med ett automatiskt system som 
styr all skötsel utifrån en effektiv optimeringsalgoritm som ger arbetsorder till en pressad personal 
i verksamheter som arbetar med skötsel av utemiljö.  
Med detta sagt har vi i förprojektet en kommit fram till att vi kan komma betydligt längre med 
smarta sätt att automatisera digital informationsinsamling och använda denna för att förbättra 
verksamheten inom utemiljöskötsel. Med målsättningen att utgå från de möjligheter som ges i 
testbädden ser vi att det är rimligt att välja ut och börja med ett mindre antal fördjupningar där 
tekniken finns framme. Med de insikter som vinns kan utvecklingen accelereras genom att 
dellösningar testas innan helheten finns på plats. Pilotstudierna ger input till kommande utveckling 
och leder förhoppningsvis snabbare framåt när erfarenheterna från deltester tas som 
utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen. 
 
I förprojektet hade vi som mål att kunna undersöka och identifiera relevant digital information 
genom smarta mätsystem. Det har vi gjort utifrån de aktiviteter som pågår inom testbädden på de 
aktuella platserna i Göteborg. Möten inom projektet tillsammans med sammanställning av 
verksamheternas planering och tillgänglig digital information ledde till att vi i den avslutande 
workshopen valde ut fem olika fördjupningsområden för fortsatt arbete i huvudprojektet. Dessa 
sätts i relation till en beskrivning av den helhet de förväntas ingå i. 
De moment som valts ut för fortsatta studier i relation till helheten är: 
 Maskinplanering med frågor kring beläggning, delning, miljöbelastning mm 
 Häckklippning på Trädgårdsföreningen – titta på data från maskiner som underlag för 
uppföljning och bättre planering framöver 
 Gräsklippning i Slottsskogen – samarbete med Green som entreprenör 
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 Ogräsbekämpning i hårdgjorda ytor med trimmer 
 Bevattning – hur kan vi styra bevattning med hjälp av data från fuktsensor och andra data 
 Test av koppling till automatiskt ordersystem för skötselarbete som exempel på samlande 
applikation för olika indata. 
Motiven för att prioritera dessa är en kombination av var digital information finns tillgänglig, vilka 
arbetsmoment som är vanligt förekommande i utemiljöskötsel och erfarenheter från de 
medverkande på workshopen. De utvalda momenten är således inte heltäckande, men utgör bra 
exempel på viktiga delar i helheten och kan ligga till grund för analys och diskussion om hur man 
kan utforma system för behovsstyra hela skötselverksamheten med hjälp av mer digital 
information. 
 
Vi har också haft som mål att i förprojektet identifiera och föreslå principer för hur praktiska 
verktyg för planering och genomförande av en mer behovsstyrd utemiljöskötsel kan utformas. 
Denna fråga visade sig vara svår att  besvara under i förprojektet och praktiska verktyg har inte 
varit rimliga att föreslå. Vi kan se potentialen i helheten och har idéer om vad som kan vara 
intressant. Dessa speglas i rapporten och det sätt vi har valt att gå vidare i huvudprojektet. Många 
av de delar som framstår som intressanta att ha med i den digitala informationen är idag i tidiga 
utvecklingsstadier och kräver mer utveckling innan de kan användas i praktiken på bred front. 
Slutsats 
I förprojektet har vi dragit slutsatsen att det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln 
av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Vi vill fortsätta 
utveckla dessa möjligheter på det sätt som beskrivits i rapporten och den ansökan som skickats in 
till Movium Partnerskap på SLU i Alnarp. 
Givet verksamheten som idag bedrivs inom ramen för Testbädden Hållbara Smarta Parker vill vi i 
ett huvudprojekt studera kopplingen till verksamheten i högre grad än tekniklösningar. För 
testbädden som helhet gäller följande något justerade forskningsfrågor, vilka också ger en 
huvudstruktur för vår ansökan till huvudprojektet. 
Den grundläggande forskningsfrågan är:  
Hur skapar vi smarta, effektiva lösningar för parkskötsel som är väl integrerade med 
verksamheterna? 
Delfrågor baserat på denna fråga är: 
1. Vilka smarta system har goda förutsättningar att bidra med relevant information för att 
bedriva förvaltning av utemiljö med bättre utbyte mellan kvalitet och resursinsats? 
2. Hur kan dessa system integreras i verksamheter som bedriver skötsel av utemiljö? 
3. Hur kan systemen på bästa sätt integreras och samlas i ett gemensamt system som 
ytterligare förbättrar relationen mellan kvalitet och resursinsats och på ett konkret sätt kan 
användas i styrningen av skötselarbetet? 
I huvudprojektet kommer sättet att planera, genomföra och följa upp skötselarbete att kunna 
utvecklas baserat på de nya möjligheter som ges av ny smart teknik. 
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Exempel på smart teknik i projektet är 
 sensorer som samlar data, datasammanställning och redovisning grafiskt. 
 koppling mellan data och geografisk position redovisad på en karta 
 fördjupade analyser av större datamängder med hjälp av t ex maskininlärning för att hitta 
och förstå mönster som annars är svåra att upptäcka 
I förhållande till managementmodellen i figur 17 ligger tyngdpunkten på att studera den 
professionella organisationens arbete med förvaltning av parken baserat på utökad information 
om parkens tillstånd och skötselarbetets genomförande. 
Figur 17 Managementmodell för skötsel av utemiljö 
Här kan också frågan om hur skötseln beskrivs och följs upp i samband med upphandling 
belysas baserat på de nya möjligheter som ny teknik ger. K1 Resurser och K2 Aktiviteter står i fokus 
enligt effektlogiken.  
 
Huvudprojektet förväntas leda till att bättre kunna beskriva och förstå hur ny smart teknik kan 
användas för att planera, genomföra och följa upp skötselarbete. Huvudmålet kan brytas ner till 
förväntade delresultat: 
 
 Praktiska tester med tydlig beskrivning, uppföljning och analys av de moment som 
studerats djupare. Både som enskilt moment och som del i det större 
verksamhetsperspektivet. 
 Beskrivning av ett helhetsperspektiv på hur smart teknik kan användas för att utveckla 
arbetet med skötsel av utemiljö. Vad fungerar idag och vad behövs för att fortsätta 
utvecklingen? Hur kan dellösningar sättas samman till ett integrerat system? 
 Utformning, test och analys av hur en kombination av olika datakällor kan bidra till 
förbättrad skötsel med särskilt fokus bevattning och gräsklippning. 
 
  
Utemiljö 
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